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  اﻵﻳﺔ        اﻟﺼﻔﺤﺔ                                         ﺳﻮرة اﻟﺒﻘﺮة           . أ
 ١٢- ٧      ٩٢٢...((  اﻟﻄﱠَﻼُق َﻣﺮﱠﺗَﺎِن ﻓَِﺈْﻣَﺴﺎٌك ِﲟَْﻌُﺮوٍف َأْو َﺗْﺴﺮِﻳٌﺢ ﺑِِﺈْﺣَﺴﺎن ٍ))-
       ٣٨        ٠٣٢...(( ﻓَِﺈن ﻃَﻠﱠَﻘَﻬﺎ َﻓﻼ َﲢَِﻞﱡ َﻟُﻪ ِﻣﻦ ﺑَـْﻌُﺪ َﺣﱴﱠَ ﺗَﻨِﻜَﺢ َزْوﺟﺎ ًَﻏﻴـْ َﺮﻩ ُ))-
 ٠٥         ١٢    ((                        َوَأَﺧْﺬَن ِﻣﻨُﻜﻢ ّﻣِ ﻴﺜَﺎﻗﺎ ًَﻏِﻠﻴﻈﺎ ً)) ...-
  ﺳﻮرة ﻳﻮﻧﺲ. ﺟـ
 ٣٩         ١٧     ...((                 ﻓََﺄﲨِْ ُﻌﻮا ْأَْﻣﺮَُﻛْﻢ َوُﺷﺮََﻛﺎءُﻛْﻢ )) ...-
                                                                  ﺳﻮرة اﻹﺳﺮاء. د
 ١٢         ٨٧           ...((                  أَِﻗِﻢ اﻟﺼﱠَﻼَة ِﻟُﺪُﻟﻮِك اﻟﺸﱠْﻤِﺲ ))-
  ﺳﻮرة اﻷﺣﺰاب. ﻫـ
 ٣٤-٠٣      ٨٣        ...((           ǇÉǼċƨÈ¦ɍċÊĿÊ¦ǳċǀÊȇǺÈƻÈǴÈȂÌ¦ǷÊǺǫºÈƦÌǲÉ)) ...-
  ﺳﻮرة اﻟﻄﻼق. و-
  ٥٤-٠٢     ٣ – ١      ....((ȇÈƢ¢ÈȇºČȀÈƢ¦ǳǼċœÊČ¤ÊÈ¯¦ǗÈǴċǬÌƬÉǶÉ¦ǳǼËÊǈÈƢ ǧÈǘÈǴËÊǬÉȂǿÉǺċǳÊǠÊƾċēÊǺċ))-
 ﻓﻬﺮس أﻃﺮاف اﻷﺣﺎدﻳﺚ اﻟﺸﺮﻳﻔﺔ و اﻵﺛﺎر
  ﺻﺤﻴﻔﺔ       ﺣﺮف اﻷﻟﻒ
       ٦٢       (  أﻫﻞ اﻟﺴﻨﻦ إﻻ اﻟﻨﺴﺎﺋﻲ)   أﺑﻐﺾ اﳊﻼل إﱃ ﷲ اﻟﻄﻼق                   -
    ٩٧        (  اﳊﺎﻛﻢ ﰲ اﳌﺴﺘﺪرك ) أ ﺗﻌﻠﻢ ﻛﺎن ﺛﻼﺛﺎ ﻛﻦ ﻳﺮددن                      -
     ٤٢                  (    اﻟﻨﺴﺎﺋﻲ ) أﺧﱪ رﺳﻮل ﷲ ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﻋﻦ رﺟﻞ   -
  ٥٣                (ﻣﺎﻟﻚ ﰲ اﳌﻮﻃﺄ )  إذا ﺣﻀﺖ ﻓﺂذﻧﻴﲏ                              -
  ٦٢                ( أﲪﺪ و ﻣﺴﻠﻢ ) إن إﺑﻠﻴﺲ ﻳﻀﻊ ﻋﺮﺷﻪ ﻋﻠﻰ اﳌﺎء                 -
  ٧٢             ( اﻟﺒﻴﻬﻘﻲ ﰲ اﻟﻜﱪى ) أﻧﺖ ﻃﺎﻟﻖ إن ﺷﺎء ﷲ                          -
            ٠٧                     ( اﻟﺒﺨﺎري ) إن رﻓﺎﻋﺔ ﻃﻠﻘﲏ ﻓﺒﺖ ﻃﻼﻗﻲ                    -
  ٥٢              ( ﲑ ﰲ اﻟﻜﺒاﱐاﻟﻄﱪ ) إن اﳌﺨﺘﻠﻌﺎت و اﳌﻨﺘﺰﻋﺎت                      -
   ٨٢                       (اﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ ) إﳕﺎ اﻟﻄﻼق ﳌﻦ أﺧﺬ اﻟﺴﺎق                     -
   ٨٦      ( اﺑﻦ اﻟﻘﻴﻢ ﰲ إﻏﺎﺛﺔ اﻟﻠﻬﻔﺎن ) إﳕﺎ ﻫﻲ واﺣﺪة                                -
    ٣٧                           (أﲪﺪ ) إﳕﺎ ﺗﻠﻚ واﺣﺪة                                 -
   ٦٦                         (اﻟﻨﺴﺎﺋﻲ ) أ ﻳﻠﻌﺐ ﺑﻜﺘﺎب ﷲ                             -
   ٦٢                  (أﲪﺪ و ﻏﲑﻩ ) أﳝﺎ اﻣﺮأة ﺳﺄﻟﺖ زوﺟﻬﺎ اﻟﻄﻼق                 -
  ٩٧                          (أﲪﺪ ) ﻗﺪ ﻛﺎﻧﺖ ﻟﻜﻢ ﰲ اﻟﻄﻼق         ! أﻳﻬﺎ اﻟﻨﺎس -
 ﺣﺮف اﻟﺴﲔ
٧٢      (اﻟﺒﻴﻬﻘﻲ ﰲ اﻟﻜﱪى ) ﺳﺌﻞ رﺳﻮل ﷲ ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﻋﻦ رﺟﻞ -
  ﺣﺮف اﻟﻄﺎء
  ٨١                    (أﲪﺪ وﻏﲑﻩ ) ﻃﻠﻖ رﻛﺎﻧﺔ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﻳﺰﻳﺪ                      -
  ٦٣        (اﻟﻨﺴﺎﺋﻲ ﻋﻦ اﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد ﻣﻮﻗﻮﻓﺎ ) ﻃﻼق اﻟﺴﻨﺔ أن ﻳﻄﻠﻘﻬﺎ ﺗﻄﻠﻴﻘﺔ       -
  ٢٣             (ﻗﻮل ﻟﺸﺮﻳﺢ اﻟﻘﺎﺿﻲ ) اﻟﺒﺘﺔ ﺑﺪﻋﺔ                   اﻟﻄﻼق ﺳﻨﺔ و -
 ﺣﺮف اﻟﻔﺎء
  ٦٥                        (اﻟﺸﻴﺨﺎن ) ﻓﺈن ﺑﺪا ﻟﻪ أن ﻳﻄﻠﻘﻬﺎ ﻓﻠﻴﻄﻠﻘﻬﺎ ﻃﺎﻫﺮا       -
  ٧٦                    (أﲪﺪ و ﻏﲑﻩ ) ﻓﺈﳕﺎ ﺗﻠﻚ اﻟﻮاﺣﺪة                           -
  ٥٦                 (أﲪﺪ ﰲ اﳌﺴﻨﺪ ) ﺮﻫﺎ ﺷﻴﺌﺎ                   ﻓﺮدﻫﺎ ﻋﻠﻲ و ﱂ ﻳ-
 ﺣﺮف اﻟﻜﺎف
   ١٩       ( أﺑﻮ داود ﻋﻦ اﺑﻦ ﻋﺒﺎس ) ǯƢÀ¦ǳǂƳǲ¤¦¯ǗǴǪ¦Ƿǂ¢ƫǾǧȀȂ¢ƷǪđƢ-
  ١٧ (أﲪﺪ و ﻣﺴﻠﻢ و اﳊﺎﻛﻢ ) ﻛﺎن اﻟﻄﻼق ﻋﻠﻰ ﻋﻬﺪ اﻟﻨﱯ ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ -
 ﺣﺮف اﻟﻼم
  ٧٥                 (أﲪﺪ ﰲ اﳌﺴﻨﺪ ) ﺗﻪ                         ǳŚ¦ƳȀǠƢǧƜĔƢ¦Ƿǂ¢-
 ﺣﺮف اﳌﻴﻢ
  ٥٤ -٣٢              ( ﻣﺎﻟﻚ و ﻣﺴﻠﻢ ) ﻣﺮﻩ ﻓﻠﲑاﺟﻌﻬﺎ                               -
 ٩٨       (ﻋﺒﺪ ﷲ ﺑﻦ أﲪﺪ ﰲ ﻣﺴﺎﺋﻠﻪ ) ﻣﻦ ادﻋﻰ اﻹﲨﺎع ﻫﺬا اﻟﻜﺬب             -
  ٣٤               (     أﲪﺪ و ﻣﺴﻠﻢ )                     ﻣﻦ أﺣﺪث ﰲ أﻣﺮﻧﺎ ﻫﺬا-
  ٥٦                          (ﻣﺴﻠﻢ )   ﻣﻦ ﻋﻤﻞ ﻋﻤﻼ ﻟﻴﺲ ﻋﻠﻴﻪ أﻣﺮﻧﺎ             -
 ٤٣                         (اﻟﺸﻴﺨﺎن ) ﺳﺒﺤﺎن ﷲ و ﲝﻤﺪﻩ     : ﻣﻦ ﻗﺎل ﰲ ﻳﻮﻣﻪ-
 ﺣﺮف اﳍﺎء
  ٩٧                  (رواﻩ ﻣﺴﻠﻢ [    ) ﻻﺑﻦ ﻋﺒﺎس ءﺒﺎﺼﻬأﺑﻮ اﻟ]ﻫﺎت ﻣﻦ ﻫﻨﺎﺗﻚ -
  ٦١       (اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﰲ ﻣﺴﻨﺪ اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ [        ) أي اﻟﻄﻼق ] ﻫﻮ ﻟﻔﻆ ﺟﺎﻫﻠﻲ  -
 ﺣﺮف اﻟﻮاو
  ٧١                        (اﻟﺒﻴﻬﻘﻲ )      ﻣﻦ اﻟﻘﺮآن  ﻧﺰلﻣﺎ  ﻰواﻓﻖ ﻃﻼق اﻷﻋﺸ-
  ٣٦                      (ﺒﺨﺎري اﻟ) و ﺣﺴﺒﺖ ﺗﻄﻠﻴﻘﺔ                            -
  ٤٦                         (ﻣﺴﻠﻢ ) ÂǷƢŅȏ¢ǟƬƾđƢ-
 م اﻟﻒﻼﻟا ﺣﺮف 
  ١٠١             (أﲪﺪ و اﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ ) ﻻ ﺿﺮر و ﻻ ﺿﺮار                           -
  ٦٤      (أﲪﺪ و أﺑﻮ داود و اﻟﻨﺴﺎﺋﻲ ) ﻻ ﻃﻼق ﻓﻴﻤﺎ ﻻ ﳝﻠﻚ                       -
  ٦٤                  (أﲪﺪ و اﻟﻨﺴﺎﺋﻲ ) ﻻ ﻧﺬر و ﻻ ﳝﲔ ﻓﻴﻤﺎ ﻻ ﳝﻠﻚ               -
  ٠٦               (اﺑﻦ ﺣﺰم ﰲ اﶈﻠﻰ ) ﻻ ﻳﻌﺘﺪ ﺑﺬﻟﻚ                                -
  ٣٠١                        (ﻣﺴﻠﻢ ) ﻻ ﻳﻔﺮﻛﻦ ﻣﺆﻣﻦ ﻣﺆﻣﻨﺔ                         -
 ﺣﺮف اﻟﻴﺎء
 ٢٣       (اﺑﻦ أﰊ ﺷﻴﺒﺔ ﰲ اﳌﺼﻨﻒ !        ) ﻗﺪ ﻃﻠﻘﺖ! ﻳﻘﻮل أﺣﺪﻛﻢ ﻗﺪ ﺗﺰوﺟﺖ-
  ﺑﺴﻢ ﷲ اﻟﺮﲪﻦ اﻟﺮﺣﻴﻢ
  (ﻣﻠﺨﺺ)
  رﺳﺎﻟﺔ ﻣﻘﺪﻣﺔ إﱃ -اﺿﺮارﻩ اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ  -اﻟﻄﻼق اﻟﺒﺪﻋﻲ 
  ﺳﻮراﻛﺮﺗﺎ -اﳉﺎﻣﻌﺔ اﶈﻤﺪﻳﺔ  –ﺷﺮﻳﻌﺔ إﺳﻼﻣﻴﺔ  –ﻗﺴﻢ اﳌﺎﺟﺴﺘﲑ 
  ﻣﺼﺮي –ﻳﻮﺳﻒ ﳏﻤﺪ أﲪﺪ ﺻﺎﱀ :إﻋﺪاد اﻟﺒﺎﺣﺚ
  د   ﳏﻤﺪ ﻋﺒﺪ اﳋﺎﻟﻖ ﺣﺴﻦ -د   ﳏﻤﺪ ﻣﻌﲔ دﻳﻦ ﷲ    و: إﺷﺮاف 
  م٤١٠٢ -ه ٥٣٤١–ﻟﻠﻌﺎم 
  ﻳﻌﺘﻤﺪ اﳌﻨﻬﺞ اﻟﺘﺤﻠﻴﻠﻲ اﻟﻨﻘﺪي,ﲝﺚ ﻣﻜﺘﱯ ﻛﻴﻔﻲ :ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ 
  ﻗﺪﳝﺔ ﺗﺎرﳜﺎ –ﻣﻮﺿﻮع اﻟﺒﺤﺚ  –ﻗﻀﻴﺔ اﻟﻄﻼق اﻟﺒﺪﻋﻲ 
ﻫﻞ اﻷﺻﻞ ﰲ اﻟﻄﻼق اﻹﺑﺎﺣﺔ -١: ﺸﻜﻠﺔ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﺗﺪور ﺣﻮل أﻣﻮر أﳘﻬﺎ ﻣ
 –ﻣﺎﺗﻔﺴﲑ ﻋﻤﻞ ﻋﻤﺮ -٣ﻣﺎﺣﻜﻢ ﻃﻼق اﻟﺜﻼث وﻃﻼق اﳊﺎﺋﺾ؟-٢أم اﳊﻈﺮ ؟
ﳌﺎذا اﻧﺘﺸﺮ اﻟﻄﻼق ﻣﻊ ﻛﻮﻧﻪ ﺣﻮادث -٤ﰲ ﺟﻌﻞ اﻟﺜﻼث واﺣﺪة؟  –رﺿﻲ ﷲ ﻋﻨﻪ 
ﻣﺎﻫﻲ اﻷﺿﺮار اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ -٥؟ ﻣﻌﺪودة ﰲ ﻋﺼﺮ اﻟﻨﺒﻮة ؟ أﻟﻴﺲ ﻹن ﻃﻼق اﻟﺒﺪﻋﺔ ُﻋﻤﻞ ﺑﻪ 
واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﻄﻼق اﻟﺒﺪﻋﻲ؟ 
اﻟﻨﺼﻮص اﻟﻮاردة  وﻣﻌﺮﻓﺔ,ﺑﻌﺪ اﻟﺒﺤﺚ وﺗﺘﺒﻊ اﳊﻮادث ذات اﻟﺼﻠﺔ : أﻗﻮل 
اﻷﺻﻞ ﰲ اﻟﻄﻼق -١:وأﻗﻮال اﻟﻌﻠﻤﺎء ودﻟﻴﻞ ﻛﻞ ﻓﺮﻳﻖ ﺗﻮﺻﻞ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻟﻠﻨﺘﺎﺋﺞ اﻵﺗﻴﻪ 
اﻟﻘﺮآن واﻟﺴﻨﺔ  ﻃﻼق اﻟﺜﻼث ﺑﺎﻃﻞ ﳌﺨﺎﻟﻔﺘﻪ-٢ اﳊﻈﺮ ﺣﱴ ﻣﻊ ﺗﻮاﻓﺮ ﺷﺮوﻃﻪ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ
ﻣﻦ  -٤¦ǳưȐ ªÂ¦Ʒƾ¨ ǇȈƢǇƨǋǂǟȈƨ¢ÂƳƾēƢǛǂÂ »ƻƢǏƨﻛﺎن ﻋﻤﻞ ﻋﻤﺮ ﲜﻌﻞ -٣
  .أﻫﻢ ﻋﻮاﻣﻞ اﻧﺘﺸﺎر اﻟﻄﻼق اﻋﺘﻤﺎد ﻃﻼق اﻟﺒﺪﻋﺔ ﲜﻤﻴﻊ ﺻﻮرﻩ 
ﻛﻮﻧﻪ ﳛﺮم   -ﻛﻮﻧﻪ ﺑﺪﻋﺔ ب  -أ:أﻫﻢ اﻷﺿﺮار اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﻄﻼق اﻟﺒﺪﻋﻲ -٥
ﻊ داﺋﺮة اﻟﻄﻼق وزﻳﺎدة اﻟﻌﺎﻃﻼت ﻋﻦ وﻳﺆدي ﻟﺘﻮﺳﻴ,ﻋﻠﻰ زوﺟﻬﺎ وﳛﻠﻬﺎ ﻟﻐﲑﻩ اﳌﺮأة 
ﳑﺎﻳﻬﻴﺐ ﺑﻮﻻة اﻷﻣﺮ ﺑﺈﺑﻄﺎﻟﻪ رﺟﻮﻋﺎ اﻟﺰواج وﻛﺜﺮة اﻷﻋﺒﺎء ﻋﻠﻰ اﻷﻣﺔ وﺗﺸﺮﻳﺪ اﻷﻃﻔﺎل
  ﻟﻸﺻﻞ
اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ -دﻳﻨﻴﺔ  –أﺿﺮار  –اﻟﺒﺪﻋﻲ  –اﻟﻄﻼق : اﻟﻜﻠﻤﺎت اﻟﺮﺋﻴﺴﺔ 
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This study is library study dan qualitatif Study, it used the method analysis of critical
study.
The case of Sinful Practice of Divorce. The condition of old case.
The discussed problems in this Study cover several things and the several most
important things are: : 1. What’s the intial law of Thalaq : is it permissible or forbidden ?
2. How about the law for make triple divorce all at once? 3. How to interpret The conduct of
Shahabah Umar R.a. while determined that triple divorce in one time means triple divorce?
4. Why did it occurred some divorce cases during the period of Prophet Muhammad PBUH ?
because sinful practice of divorce has been done? 5. what are the dangers of divorce practice
seeing from religious and social aspects?
After reviewing and examines the related events and review the existing provisions
and opinions of Islamic scholars/ the Ulema, obtained the following result : 1. Originally,
divorce is forbidden, so that, before doing divorce, must fulfilled restrictions and etiquette.
2. Doing triple divorce in one time is rejected and bid’ah, because it is contrary to Al Qur’an
and Sunnah. 3. The conduct of Umar Ra. is regulation and syaria wisdom because of specific
problem of ummah 4. The main factor of the divorce spread is doing the practice of sinful
divorce. 5. the dangers of sinful practice of divorce practice seeing from religious and social
aspects is : a. it is bid’ah, b. make a women forbidden for his husband and permissible for the
other men, spread of divorce practice, the growing number of divorce women, the large
burden for ummah and the ignoring children. It requires the Ulema to prohibit sinful practice
of divorce and get back to the origin.
Key word : divorce – sinful practice– dangers – religiously – socially
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ÊċÊɎ  ċȏ Ê¤ÉǶ Ìǰ ÉÌū ¦
ÊÀÊ¤ƃ
 ﻒﺳﻮﻳ ﴾ َنﻮُﻤَﻠْﻌَـﻳ َﻻ ِسﺎﱠﻨﻟا َﺮَـﺜْﻛَأ ﱠﻦِﻜَﻟَو ُﻢِّﻴَﻘْﻟا :٤٠  
ﱃﺎﻌﺗ لﺎﻗو :ÉǇ È°ÈÂÉċɎ ¦Ȅ Èǔ Èǫ¦È¯Ê¤
ÇƨÈǼ
ÊǷ Ìƚ ÉǷ Èȏ ÈÂÇǺ
ÊǷ Ìƚ ÉǸ
ÊǳÈÀƢÈǯƢÈǷÈÂƃ َنﻮُﻜَﻳ ْنَأ اًﺮْﻣَأ ُُﻪﻟﻮ




باﺰﺣﻷا ﴾ ﺎًﻨﻴِﺒُﻣ ًﻻَﻼَﺿ ﱠﻞَﺿ ْﺪَﻘَـﻓ :٣٦
ﻦﻳﺪﻫﺎﺸﻟا ﻦﻣ ﻚﻟذ ﻰﻠﻋ ﺎﻧأ و ﻚﻟﻮﺳر ﻎّﻠﺑ و ﺎﻨﺑر ﺖﻗﺪﺻ.
